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MINISTERIO DE LA GUERRA
VIZOOl'fDE DE Eu.
REALES ORDENES
"," ;;,
BAJAS
Excmo. Sr.: SegI1n participa a este Ministerio el
eapitAn general de la cuarta regi6n, faUeció en Barce-
lona el dIa 21 del mes actual el General ~e brigada,
~n situaci6n de primera reserva, p. José Salavera Sal·
-vador.
De real orden lo digo a V. E. para ln1. c()D~imiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2ó de octubre de 1920.
VUOOllDE DE EU.
selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Mar1'1lec08.
. )
DESTINOS
ES:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido A bien dis-
poner que el teniente de Caballería D. Ram6n Och.ando
y Serrano, que ha caado en el cargo de diputado III
Cartea. pue a continuar IUS prácticas de Jnfanterla.
como alumno de ese Centro, al g1'1lpo de Fuerzas re-
:gularell' indl¡enu de TetuAn ndm. 1. .
De real' orden lo digo a V. E. ~ra 11I OOO~ieqto
y dMoú efectos. Dl~ parde á. V. E. muchos. aIloa.
"Madrid 25 de octubre de 1920. -
\
Seftor CapitÚl general de la primera región.
Seiiorea General Director de la Escuela Superior de
Guerra, Alto Comisario de Espalia en Marruecos, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra '1 Marina y del Protectorado en Júrr1J8COIl.
INSTRUCCION
© Ministerio de Defensa
como consecueneia de lo prevenido en el arUculo 13
de las instruceiones aprobadas por real orden cireuJu-
de 26· de agosto de, 1913 (D. O. ntlm. 189), el ~.
(q. D. g.) ha tenido a bien resolver sea declarado con
«Aptitud aereditada:» en aquel Centro de enseiiaJwa el
capitAn alumno de la 20 promoción D.Enrique Dema
· qiraldo,el cual volverá. a su Arma, en la que. a partir
de la revista del pr6%bno mea.de nmembro, disfru-
tará de las Vent&ju couignadaB en el articulo 13 del
real decreto de 31 de mayo de 1904 (C. L. ntlm. IUl•.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento·
y demás efectos. DiOll 1tUJlrde a V. E. muchos afiOs.
Madrid 26 de octubre. de 19~. .
VUOOlWB DE Eu
SefiOr•••
RESIDENCIA
Excm&o Sr.: Accediendo·a lo solicitado por el. Ge-.
nerai de brigada, en situación de primera reserva, don
José de Sousl1 y del Real; el Réy (q. D. g.) ha: tenido
a bien autorizarle para que traslade su residencia des-
de Valencia a esta Corte. .
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento
y demás efectos. Dioa. guarde... V. E. muchOll alios.
Madrid 25 de octubre de 1920. '.
V1ZOOIIDB . DE Eu
Seliores Capitanes generalea de la prinwra y tercera
reglones.
Seftor Interventor civil oe Guerra y Marina y del
Protectorado en Ma~s.
.)
'"SUJI:LDtI8. 'HABERES Y GRATIJ'ICACIONFB
Excmo. Sr.:' El Bey (q. D. g.)1e ha aenido dis-
poner que el penonal de jefes y oficiales que por real
orden de 19 del mes actual (D. O. ne. 236) ha lido
destinado a la Inspección general de Ferrocarriles y
Etapas, percibA ll\1S ha~ ,.. demAs devengos por la
Pagaduría nClm. 1; con earao al capttulo l2, .rt1~o 1.•
del vigente preaupu~sto. .
De real orden lo digo a V, E. para su conocimientO
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 25 de octubre de 1920.
"'!
VlIOOIQ)!: DE En
1,' f,"
Sef!or Intendente geDotral militar.
·Seftor Interventor civil (le Guerra 7 Harina 'Y del
· Prot.etorado en Júrruecoc.
D.O._.. ~~ .
.. t·· '$ ,~ ; ¡I( _.
" ,
ind1genu de l!elll1a ntlm. 2, en vacanteade platilla ~
que de BU elue exiaten.
, , ~ real orden lo dilO • V. E. para BU conocimiento y,;.
7.demb efectoa. Dios guarde a V. E. muchos afioa. ..,J
Madrid 26 de octubre de 1920. ~
.:; V1IOOKDIl DB En l~~
DESTINOS
,:
1 ,
1: .'20-4,e~ti._-:
. g' • '.' d
... .. .
Negociado de Asuntos de Marruecos-
Excmo. Sr.: Confonne eon lo propuesto por el.~
mandante lJ'4IIleral dé Melilla en eserito dirigido a '.te
Departam.to en 16 del mes actual. el Rey (q. D. "~). SeII~ Alto Comisario de Espalla en Marruecos.
ha tenldo"-o disponer que, -loa individUo.s d., tropa·~!etlore8 Capitfm gener~ de la.~rimera regi6n. Coman-
comp~_en la siguiente relati61lt que da piincipto : dantes generales de M.ma, "'Ceuta y Larache' El 1ft-
con Vicente Tomáa Cas61 y ~lna, con Pedro Bueno terventor civil de Guerra y !Jarina'7 del Protectora-
Vega, pasen destinados al Grupo de .fuerza.. rerularea ' do 6n. Marruecos., ,.;
I •.
Arma Clasee NOMBRlS Destino actllal
Infantería Cabo .
Idem.•••••• Otro •••••.••••
Idem.•.••. ~. Otro ..••.•••••
Idem.•.••••. Otro •.•••••••
Idem Otro .
Idem.••••••• Otro •••.•••.••
ldem.•••.••• Otro .
Idem Otro·•..••.••.•
Idem, •••.••• Soldado ......
ldem..•••••• Otro ••••.•••••
Idem Otro ••.•••...•
Idemó. • • • • •• Otro •••.•.•• , .•
Idem..•.•••• Otro ••• _••••••
Ilfem.. • . • • •• Otro ••••••• 0' ••
Idem. •••••• , Otro •••.••••••
Idem..••.•.. Otro .••••..•••
Idem........ Otro ..........
Idem.•....•• Otro ...••..•.•
Caba!leria Cabo ..
Idem Otro •••••..•..
Idem Otro •.•••.••••.•
Idcm.••.• : •• Otro ..•.•.••••
Idem.. • . . • • Trompda .•.•••
Idem.. . • • • •• Soldado .
Idem Otro ..
Idcm Otro ..
Vicente Tomás Cases...................•.•• Re¡lmiento San Fernando, 11.
Ernesto BuuUent Tulsa•.•....•............• Idem.
Manuel Oonzákz Pella .. . .. .. . . . .. .. . .. Idem.
PlAcido Punes Oalla Idem.
Luis Rodrlguez Cuadrillero .•••••••••••••••• Idem MeliUa,59.
Isidoro Hernando Ramos .••.•••••••.••.•• " Idem.
AlfonllO Rulz SAnchez ••• • . • • • • • • . • • • • • • • • •• ldem..
José Morales ebanes ••••••••••••• • • . . . . . . •• Identeu"', OO.
Ismael Pérez •• . . . • . • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • •• Idem Melilla, 59.
Antonio Sinchez Ma'tinez •.............•.•• Idem. ..
Constancio;Carbajo FemAndez ..•••••••..•• , l<km••
Aquilino Domfoguez Macbs .... , •..•.••.'. . •• (den
Alfredo Calleja Oarda •••• •••.••..••...••• Idem.
Domingo Sinebez Vil.. ·, .. , • . • • • • • • • • • . . . • •• (dcm Ceññola, 42.
Ramón L6pez de Jorge L Idem Afdea, ~.
RamÓb VUludas Carrasco•••.••..•••.•....•• Idem.. '
J)~ Valducles•••.•••••.•..•••.••...••••••• Ide~San Fanando, 11.
Pablo Jimmez Jiménez ••.•• •• . • . . . • . . . . • • •• Idem.
Juan OAlvez Cabrera .l •• , •••••••••••••••••. Rtgi Jliento Caudorcs Alcádtua, 14.
José Oajata Fndos .•••••••..•••.• , ..••..•.• ldem.
Manuel Mateo Acosta .•••....•.••••••..•••• IdcmTudir, 29.
Benedicto Roldán Vivario •••.•.. ó........••• Idem'Vitoria,28.
Antonio Castilla Moreno••.......••..••.• ~. ldem Atéintara, 14:
José Oarda Jimmez ••••.••..•.••.•••...•. " I!km.
Francisco Bogallo Moreno ••••.•. , ••.•• '••••• ~dem..
Pedro BueDo V~ga •••••.•••••••••••••.••• :. Idem:
VIZCONDI!. DE'En
•••
Madrid 25 de octubre.~ 1920.
---------------SlCd6. dellfallñ ASCENSOS
..
ABONOS DE TIEMPO
r ., .
Exano. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio con escrito de 30 de junio último. pro-
movida por el suboficial del regimiento dt Infanterla
Infante núm. 5, D. Eugenio bardo López, en s6pllca de
que se le oonceda, para efectos de retiro, abono del
tiempoquepermaneci6 en si~cl6n de licencia ilimi·
tada por exceso de fuerza, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo <:onlo informado por el Consejo Supremo de
Ouerra y Marina en 7 del mes ,ctual, se ha servido
oonceder al interesado para dichos efec:toll' abono' de la
mitad del tiempo comprendido entre 1.0 de abril de
1899 a fin de octubre del mismo afio, o sean -tres mests
y. quince dfas. conforme a lo dispuesto en el artfculo 136
(fel reRlamento de 22 de enero de 1883 (C. L. n.1ÍJDe..'
ro 16). . . .
De real orden 10 digo a V; E. para su conocimiento
y Clemia efeclos. Dios guarde. a V. E!. muchosaftos.
Madrid 23 de octubre de 1«r.lJ. .
1 • VUlOOl'IDJ: DS Eh.
\
Seftor Capit~n general de la quinta' regi6n.
$eftor Prealdente del Consejo Supremo de Ouerr. y
MarinL f .,
• f~
Excmo. Sr.: Vista la iTlstaneta que V. E. cur~ •
leste Ministerio' con escrito fecha 2 del ~. actual, pro-
'movida por el tenlel,)te· -o. J!!l' ,reeerva territorial de
lCanarias, D. José GutMrrez' .I:'1nOOo, en etlpUea de qU&
...J,. ,po,nc.o4&D. v"flliinco ~.. de U~nt;f.\ por a,tantQlJ
r~Plo.pan. 1:tttll~ Fa11.t y. I¡on~, ~'el Sf1' (qUe
© Ministerio de Defensa
de la sexta regi6ri•.Vu.oo~D~ 'DE Eu
CapitAn general de la primera región.
~¡'''I~..\. ~-:: Y-t-;r;'~'fCí'-)?' .,",
_ ..•,1',', ' , "': '~f --_ -.-'_ ,.,. ~ .. - . " .
_ ~. ha serVido acceder a lo solicitado~, '1 d,emla efectos. ~~ guarde a V. E. múChOi- dOa.
íroi 'nte. .' """ .~ Madrid 2S d! ,octub~de 1920., <¡o
r, re.J orden lo digo & V. E.,~, JQ conac1mlento " VDOOK1?1: DI: Eu
mis efectos. Dios guarde a V. E. 'mucbOll ~OS!
d 23 de octubre de 1920. Sefrór Pruidente del Conajo Supremo':de Guerra 1
Mar'ina.
Sefior Capi tán general
•
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el ca-
pitl!.n de Infanterta D. Rafael Rodnguez Cabrera, con
destino en el regimiento la Princesa núm. ~, el Rey
(q. D. -g.), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 8 del mes actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonlo con dofia
Mana de la Concepción Caturla Wite.
De real orden lo digo a V. E.para su conoéimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de oetubre de 1920.
VUOO~DE DE En
Selior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MarinL
Sef1or, CapitAn ¡reneral de la tercera región.
J'
') "
Excmo. Sr.: Conforme con" lo solicitado por el ca-
pltAn de Infanteña D. Ernesto Baraibar Velasco, con
dest;iao en el re~iento Cuenca nfun. 27" el Rey (que
Dios ~de), de acuerdo con ,lo" lnfODIJado 1101' elle
Consejo Slulremo en 8 del mea actual, se ha servido
concederle Ticeocia para contraer matrimonio con dona
Marta de Gardoqui Rodrlguez.
De real orden lo digo' a V. E. ¡lara su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de octubre ~, 1920.
VIZOONDE PE Eu
Sefior Presidente del Consejo Sup~o de Guerra y
Marina.
Selior Capitán 'general de la sexta región.,
Excmo. Sr.: Conforme 'con 10 solicitado por el ea-
pitAn de Infantena (E. R.) D. Joaqutn de Quintana
Milanés, con destino en la Demarcación de reserva de
Vitoria nelm. 82; el Rey (q. D. g.), 'de acuerdo con lo
informado por ese ConseJo Supremo en 8 del mes:
Ilctual, se ha servido concederle licencia para contrMr
matrimonio con dofia Angela Orde y Bringas.
De real orden lo digo B V. E. para su, conocimiento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de octubre de 1920.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo ~licitado por el aar-
gento del regimiento de Infant.ena Segovia ndm. 70,
acogido a la ley de, 29 de junio de 1918 (C. L. nel-
mero 169), José Arroyo Pérez, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 8 del mes actual, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolia Vlcenta Escobar
Solanll.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 23 de octubre de 192Q.,
VIZOO~E DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra, y
Marina.
Setior CapitAn general de la séptima regiOn.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sar-
gento del regimiento de Infantena TetuM nám. 46,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. n11.
mero 169). José ,.Pallal'és SantamaI1a, el Rey (que
Dios guarde), I de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mea actllal, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio cen
40fla Victoria FigueNl!4 Forcada., '
; De real orden lo digo a V. E. para sú conocimiento
y, ,demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de octubre de 1920.
VIZOO~E DE' Eu
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUen:a y
Marina.
Sefior Capitán general de la quinta regi6n.
Excmo. Sr.: ~ccediendo a lo solicitado por el sar-
gento del grupo de ~el"28B regulares lndfgenas de
Ceuta ntlm. 3, acogido a la ley de 29 de junio de
1918 (C. L. núm. 169), D. Santiago Bello Vilas, el
ney (q. D. g.), de ,acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha servido
concedel"le licencia para eontriler matrimonio con dolia
Mana Luisa Lledó Gareta.
De real..orden lo di~o a V. E. para IU conocimiento
, '1 demlis efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
'Madrid 23 de octubre de 1920.
J, " VUOOlmE DE Eu
8(ltior Prgidente '8el Conlejo Supremo de GU8l'ra 'Y
Marina. :
Seflor Comandante genen",t '4e Cetiia:
VJZOOl'fD~ DE Ea(,
Bel'ior Presidente del Consejo Supremo de Guel"rB y
Marina.
Sal'ior CapitAn general de la sexta región.
Excmo. Sr.: Confonpe con lo solicitado' por el te-
Diente de Infantena D. Carlos Lozano Corral, con des-
tino ell el regimiento Garellano' nt1m. -Ü, al Rey '(qqe
Dios guarde), ,ele &Cuerdo .con' lo info~ado 'por ese
8onsejo ,Sup~o en 31 de ~l1q t11t~o :, IS,.del mea
,ctu,al, se }la ..rvido con~rlo,)f~ncla pan OIlIltraer
natrimonfo con dolia Dónatila Bozal P.rc. " ,
~ 18&l ,Mlen 19 cli80 l:':IY' 'E. P&J1l ..~tQí
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lIolicitado por el Il8r"
gento del re¡rimiento de Infaotena San Fernando n11-
mero 11, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
<<? L. nOm. 169), Manuél Araque García, el Rey' (que
Dios guarde), de acuerdo COtl lo in~ormado por 'ese
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha Bervido
concederle licencia para contraer matrimonio con dona
Jósefa Femández ~nz'lez. .
De real orden lo digo a V. E. para In conocbDiento
,1 demAs efectos. Dios ,¡ru8rde a 'l{. E.. múchOll dol.'
Madrid 28 de octubre de 1920. '
VIZOOtmz DE Eu
Sefl.or Preeident~'del Co~jo Síspremo l 4e' Guerra .,
'Mal'ina. " "",'. '._'C' ;,,"', •• '
Se1lD~ CoinaPdan~,P~',CJe"'Jm~ ".: ,
. . .'
© Ministerio de Defensa
: '". '.
Herrador, D. Graclano PuertaS Dom1nguu, del regi-
miento Infanterla San Marcial ndm. 44.
Otre, D. _6 de la Torre Vergara, de la. trop.. de
Pollcla Indf,.na de Ceuta.
Forjador, D. Serafln Izquierdo Fernlndez, del octavo
regimiento de ArtiUerla lieera.
Madrid 26 de octubre de 192O.-Vizconde de En.
MAESTROS ARMEROS
Excmo. Sr.: - El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar maestro armero de tercera clase del Ej6rcito,
al alumno de la Escuela afecta a la FAbrica de armas
de Oviedo, Jo&6 Alvarez SuArez, por ser el más anti-
guo de la escala de aspirantes, asignándole en su nuevo
empleo la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de octubre de 1i2O.
VIZOOIQ)K DE Ez.t;
Sedor Capitb g&neral de la octava reg!6n.
Sedor· Interventor civil de Guerra y Marina y del
. Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capi-
tán de ArtUlerla D. Ignacio GomA y Ordufia, supemu-·
merario sin sueldo en la séptima región, el Rey (que
DlOII guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con dolia Amelia Salcedo y.
Portero.
De real o~en lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 26 de octubre de 1920.
VWnIQ)B BE Ez.t;
Seftor Presidente' del Consejo SnP~mo de Guerra y
Marina. .
Set10r Capitán general de la séptima re¡i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8014citado por el he-
rrador de primera clase de Artillerfa, con destino en.
el bataolJón de Cazadorell Catalufla ndm. 1, D.. SeblUltfán .
Lafuente Ramo., el Rey (q. D. 1f.) se ha servido con-
cederle el retiro para C6rdoba; dillpontendo que sea
dado de baja, por fin del mea actual, en el Cutlrpo a
que pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demAa efecto.. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de octubre de 1920.
.., VUCOJn). DE Eu
Setior Comandante general de Larache. .
Selore. Presidente del· Consejo Supremo de Gueira y
Karlna, CapltAn general de la segunda regl6u e In-
terve1ltor cMI de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
SUPERNUMERARIOS
Excmo.· Sr.: Conforme con "10 solicitado por el ca-
pitan de Arttlleña D. Carlos Corslnf y Marquina, aa-
cendido a este empleo por real orden de el' del actaal
(D. O. ndm. 225), el Rey (q. D. g.) &e ha servido con.
cederle el pue a supernumerario sin aueldo" con arre.g~ a la real ordén clcu"lar de 6 de &g08tO de 1889
© Ministerio de Defensa
·:0.0.••.241
.(C. L. ntm.862), qoedado adecripto .para todoa los
efectos a la Capltanla ~ral de esta rqi6n.
De real orden lo dl~ a V. E. para au con?Clmlento
y dernAa efectos. Dioa guarde a V. E. muenos afiOI.
Madrid 26 de octubre de 1920.
VIZOOftDE DE Eu
Seftorel Capitanea generales de la primera y sexta
regiones.
Seflor Interventor' civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
VUELTAS AL SERVICIO
E:zcmo. Sr.. En vista del escrito de V. E., fecha
16 del mes actual, al que acompaliaba certificad.o de ~­
conocimiento facultativo sufrido en el Hospital mi-
litar de Carabanchel por el teniente de Artillerla
(E. Ro) D. Eltas Bernal y González, de reemplazo por
enfermo en eata región, en el que consta que se halla
en condiciones de prestar servicio, el Rey. (~. D..g.)
se ha sei:vido disponer su vuelta al serVlCIO actiVO,
quedando dispollible en esta región, con arreglo a la
real orden circular de 9 de septiembre de 1918
(C. L. ndm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y .demás efectos. Dios guarde a V. E. mu.ehos afios.
Madrid 26 de octubre de 1920.
. VUOOlroX DE. Eu
Sefl.or Capitán general de la primera región.
Sef\.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
SIaII... IIIOln
MATERIAL DE INGENlER~
Exano. Sr.: Examinado eí· presupuesto para la 11:-
paración y oonservación de los campos de t.iro encla-
vados en la demarcación de la Comandanaa de In-
genieros de Úl~fta, cursado por V. ~'. a este Mi-
nisterio oon escrito de 18 de agosto ulbmo, el Rey
(q. D. J.) ha tenido a bien aprobarkt y disponer'
que su Importe de 5.070 pesetas sea .cargo a la do-
taci6n de los «Servicios de Ingenieros», según lo dis-
puesto por real orden circular de :<n de marzo de 1919
(C. L núm. 121), autorizándose la ejeOlción por ges-
tión directa de las obras q1l'e comprende, oomo in-
cluidas en·· el ca90 1.0 delartfeúlo 56 de ,la ley de
Administrad6n y Contabilidad de la Hacienda pública
de 1;0 de Julio de 1911 (C. L núm¡ 128).. ..
De real orden lo digo a V. E•. para su conoamJento
y dem4s efectos. Dios· guarde a V; E. mud1o. aloa.
Madrid 23 de octubre de 19:<n. .
. ..V~miE DE. E~
Sellor Capitio iJ!uer¡a1" de la octava reglón.
Sellor \ lnterv~ .civil de Guerra y Marina y del
..p.rotedoradO~rruecos. ..
.~ .
. Excmo. Sr. l" Examinado el proyecto de adquisición,
e instalaci6n. de una oocina «Mexi.., tipo A, en el
errartel de San Raf••,· de la plaza de Córdoba, que
V. E. cu~6 a este Ministerio con e5':rito fecha 16
de 'septiembre úlüroo, el Rey· <q. D. g.)ha teni~o
a bien "Probarlo 'f disporier que el servido de referenCia
se efect6epor gesti6n: dlrectá, oomo Inc:1ufdo en el
caso 1.0 del artfculo 56· de ·la· ley de Administrad6n
r Contabilidad de la Haciendll pl1blica de 1.0 de
julio de 1911 (C~ L. núm. 128) j debiendo ser cArgo
a la dotación de los «Servicios de Ingenieros» las
7.730 petetas importe de" su presupuesto. .
De real orden lo di~~ a V. E. para su conocimiento
Do o. 1l'6al. 241 26 de oc:tdbtt dé 1*
y demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos dos.
Madrid 2) de octubre de 19n
VIZOOm>E nE Eu
Sellor Capitán general de ta segunda regi6n.
• Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de ampliaci6n
y reforma de la caseta de Carabineros del puesto de
Torreros (Almería). que cursó V. E. a este Ministerio
000 escrito de fecha 10 de junio' último, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar' el referido pro-
yecto, oon la sola· modificación de que la sección de
los cargaderos de la cubierta no sea inferior a la
que determina los c'lculos oorrespondientes, sin ad-
mitir, por lo tanto,' la reducción que se propone en
el mismo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las obras se
ejecuten por contrata, mediante subasta pública y local,
y que sea cargo a los fondos de que dispone el Ministe-
rio de Hacienda para esta clase ,de atendones el im-
porte total de las mismas., que asciende a la cantidad
de 66Jlll,64.rsetas" de las cuales 63.490 pesetas co-
rrespoJlden presupuesto de contrata J las 3.311,64
pesetas restantes al complementario que determina la
real orden circular de 28de\ abril de 1919 (c. Lo nú-
hielO 56). '
De reál orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'clem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2) de octubre de 19~. '
VUOOJmJl: DE En
Seilor CapltáD general de la tercera regi6n.
Señor Directovgeneral de Carabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de reforma del
abastecimiento de aguas del cuartel de Artillería de
los Dodes, en esta Corte, que cursó V. E. a este
Ministerio, oon los informes reglamentarios, en 28 del
mes de agosto último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar dicho proyecto y disponer que se
ejecuten sus obras por contrata, mediante subasta púo
blica local, siendo cargo el importe de su presu-
puesto, que asciende a la cantidad de 27.130 pesetas,
a la dotaci6n de los «Servicios de Ingenieros».
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos -años.
Madrid 2) de octubre de 19~., "
VI.ZOOJmB DE E.u
Sellor Capitán general de la primera región.
Seftor Interventor civil de Ouerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
, ~', '
Excmo. Sr.: Examinado el reecto de modificaci6n
del de alojamiento provisiona' del regimiento de In-
fantería Tetuán núm. 45, en Castel16n, que cursó V. E.
a este Ministerio con escrito fecha 2 de septiembre
próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar el referido proyecto y disponer que las obras
correspondientes se ejecuten por gesti6n directa como
comprendidas en las exceptuadas de las fotm~lidades
de subasta y concurso por real decreto de 21 de mayo
de 1919 (D. O. núm. 112) j siendo cargo a la dotaci6n
de los «Semcios de Ingenieroslt el importe de su
presupuesto, que asciende a la cantidad de 243.880 pe-
Betas, en substitucidn del crédito de 235.4~ pesetas
~cedl<;\<> para el mismo fin por real orden de ~
e septletl,lbre de 1919 (D. O. nlÍm. 213). ' ,
De real orden 10' digo a V. E. para su conocimiento
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'1 dem's efe~. Dios ¡uarde a V. E. muchos' 'dOs.
Madrid 2) de octubre <le 1cnD. '
VIZOOm>E DB E.u
SeBor CaplUn general de la quinta región.
Se'ñor Interventor civil de Guerra ~ Marilla y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el contenido de los informes que
aoompañaban a la comunicación que V. E. dirigió
a este Ministerio en 22 del" mes próximo pasado,
relativos al proyecto de reformas y reparaciones en el
cuartel de Caballería de la Barceloneta, para alojar
provisionalmente las rompañfas divisionarias de Inten-
dena. y Sanidad, afectas a la segunda división de
Caballería, el Rey (q. D. g.)' ha ténido a bien apro-
barlo, oon las modificaciones y pr~enciones a que
se hace referencia en los informes emitidos p'or el
C<>mandante general de Ingenieros de la reglón en
1.0 de octubre de 1919 y 16 de septiembre de 1920,
y disponer que las 8-1.010 pesetas a que asciende
su importe sean cargo a la dotación de los «Servicios
de Ingenieros», autorizándose la ejecuci6n por gestión
directa de las' obras que comprende,-como incluídas
en la excepción de subasta y concurso que establece
el real" decreto de 21 de mayo de 1919 (D. O. nú-
,mero 112). ,-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efectOs. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid ~ d~ -octubre de 19~. .
V IZOOJmE DE "Eu.
'-,
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obras
necesarias para la reparaci6n general del edificio de
San Marcos, de la plaza de León, ocupado por él
Depósito de caballos sementales de la octava zona
pecuaria, que V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito fecha 18 de julio último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que las 17.510 pe-
setas a que asciende su importe sean cargo a la
dotación de los «Servicios de IngenieroslO, autorizándose
la ejecución por gestión directa de las obras que
oomprende, como incluidas en el caso 1.0 del artícu-
lo 56 de la ley de Administración y Contabilidad
de la H~cienda pública de 1.0 de julio de 1911(C. L. numo 128). '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos
Madrid 23 de octubre de 19~. " •
VIZOOJmE DE Eu.
Seftor CapitM general de la octava r~gi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marnu:cos.
•••
SICCI'D de Soldad mlllbll
MA~IMÓ~O"S
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado' por el far-
macwtioo primero de Sanidad Militar D. EmlIlo Santos
Asearza, condestin() en la farmada militar de Burgos
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infoADado po:
e~e Consejo .supremo.en 8 del mes actual, Se ha' ser-
vido concedede licenCIa para contraer ,matrimonio con
D.' María Muftoz y Sáiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO¡
;.;;,H_"""- 4.....~---~~~~.,~¡,¡;,:,..~l;,,;,;t.;.;...'--------D-._O._.._.._~~:_
Iem'. efectoe. : ,Dios guardé • V. E.: ~~chos aftos.
:trld 23 de octubre de 1m
vUC01'DÉ DE Eu:
lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
t1.arina. :,
lor Capitó ¡.eneral' de la sexta regi6n.
••
,SIal••• JUIIda JlsDto$ ....
RETIROS
~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
er el retiro para Palma de Mallorca, al auditor de
Isión, en situación de reserva, D. Fernando Moscardó
rtfnez, afecto a la Auditoría de esas islas, por ha-
. ICUmplido la. edad para obtenerlo el dla 16 de~
s actual, siendo baja por fin del mismo en el Cuerpo
que pertenece.)e real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
Iemás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 25 de octubre de 192D.
VIZOOftDE DE Eu:
{or Capitán general de Baleares.
lor Interventor civil de Guerra y Marina y del
lroteetorado en Marruecos.
•••
1mI...~"'''II'lIIIIa_
DESTINOS
}ire.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
IO disponer que los jefes y oficiales de la Guardia
ril comprendidos en la siguiente relación, que comlen-
con D. Manuel López Casado y termina con D. An-
alo Miranda Pefla. pasen a servir los destinas que
),a misma se les'Befl.alan.
i)e real orden lo digo_a V. E. para su conocimiento
dem6a efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft.os.
,drid 26 de octubre de 1920.
lor•••
Relaci6n que le cica
eo.....t ••
Manuel López Casado, aegundo jefe de la Comu-
dancla de Santander, a la de Jaén, con Igual
cargo. ,
Pascual Martf Pablo. segunde jefe de la Coman-
dancia de ;Jaén, a la de Santander, con igual
cargo.
C..lt....
Rafael López Montijano, de la sexta comp.tlfa de la
Comandancia de Segovla, a la Direcci6n General.
José Domingo Ampuero, de la octava: compaft1a de
la Comandancia de SegoVia, a la ":ita compa-
tifa de Üi misma Comandancia.
HaHall Guijarro Blanco, de la tercera compaflfa de
la Comandancia de Guadalajara, a la octava com-
paMa de l.· de Selovia.
Enrique Pastor Rodrfguez, del tercer escuadr6n de
la Comandancia de Caballer!a del quinto Tercio,
a la tercera corripafUa de: la Comandancia de
Guadalajara.
T..;•• t ••
JuliAn Ayala LarrazILbal, ingresado del Arma de In-
taMerfa, al eegundo escuadr6n del octavo Terclo~
lfiguel Montljano Cuenca, ingresado del. Arma de
Infantería, . a la ComandancIa de Caballería del
flUinto Tercio.
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n. Miguel AbellAn Cant98, de d18ponlble en ·Ia C1I&I'ta
~ón, a la Comandancia de ValeneiL, :~ José RodrIgues Ro4r1guu, de la Comandanei. de
Valenela, a la de Navarra. .~ NfcolAa Rivero Yerro, de la Comandaneia de Caba-
lIerla del quinto Tercio, a la Comandancia de
Zamora.~ Joaqufn Orteg~ Muftoz, de la Comandancia: de Se-
vilJa, a la de Marruecos. . :;
~ José Arias Jiménez, de disponible en la primer•
región, y afecto para haberes al prfmer Tercio
de Caballerfa, continde. de disponible en la mia-
ma regi6n, y afecto para haberes al primer Tercio.
AlféreOM
D. DamiAn Chicharro Vega, ascendido, de la Coman-
dancia de Madrid, a la de Caballerfa del 21.8
Tercio.
~ Miguel HemILndez Canales, ascendido, de la Co-
mandancia de Avila. a la de Sevilla.
~ Eduardo Valillani :Serrano, ascendido, de la Co-
mandancia de Segovia, a la de Soria.
~ Julio FernAndez González, ascendido, de la Coman-
dancia de Lugo, a la de Tarragona.
~ Angel Rodrfguez Garcla. ascendido, de la Coman-
dancia de Badajoz, a la de Huelva.
~ MiUán Villalba Cuevas, ascendido, de la Comandan-
cia: del Sur, a la de Huelva.
~ Gaspar Martfn Rodrfguez, ascendido, de la Co-
mandancia de Segovia.. a disponible en la prime.
ra región, y afecto para haberes al primer Tercio.
:t Zacarías Varas Hermano, del segundo escuadrón del
octavo Tercio, a la Comandancia de Avila.
;t Eugenio Ferrero Regales, de la Comandancia de So-
ria, a la de Tarragona.
:t Maximilfano Inés Chicote, de la Comandancia de
CabaUerfa del 10.0 Tercio, a la de Caballerla del
21.° Tercio.
;t Agapito López Garda. de la Comandancia de Ce-
roña, a la de Caballería del 10.0. Tercio.
;t Rosendo Alvaret Garcfa. del scuadrón del 16.. Ter-
cio, a la Comandancia de Corufla.
~ Francisco Molina Lorente, de la Comandancia d&
CabaIlerfa del 21.0 Tercio. al escuadrón del 16.&
Terelo.
~ Angel Martfnez Salió, de la Comandancia de Se-
govia. al escuadrón del 26.0 Tercio.
~ Benito Camarero Rojo, -de la Comandancia de Ba-
dajoz, a la de Segovia.
~ Antonio Miranda Pefia, de). Comandancia de:
Huelva. a la de Badajoz.
Madrid 25 de octubre de 1920.-Vizeonde de Eaa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el guardIa civil de la Comandancia de
Lugo, Jos~ Rodrfguez Díaz (segundo), nombrado para
ocupar vacante en la Guardia Colonial de la Guinea Es·
paftola, pase ala Situación que determina la real ordeD
de 10 de agosto de 1907 (C. L. núm. 132), debiendo
embarcar para su desino en el vapor torreo que
zarpari de Cádiz en ei mes actual, y causar baja en la
Comandancia a Que pertenece por fin del mes en que
verifique el embarque. -
De :real orden io dIgo a V. E. para su conocimientc>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos
Madrid 25 de octubre de 1920. •
VrzOOl'fDE DE Eü
Seflores Capitanes generales de la octava región y de
CaIlarias y Director ¡eneral de la Guardia Civil.
Sei10r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado : en Marruecos.
'Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el guardia civil de la Comandancia def
Sur, AndréS Garela fontanU, nombrado para ocupar
vac~te en 'la Guardia Colonial de la Gulaea Eil-
26 de od8bre de 1_
pafiol., pase a la sltuaci&lque determina Ja real· orden
i 4e 10 de agosto de 1907. Ce. Lo nlim. 132), debiendo
~. embarcar para su destino en el vapor correo que
'1 zarpar' de Cidiz en el mes actual, y causar baja en la
;l Comandancia a que pertenece por fin del mes en que
, ,verifique el embarque.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y dem's efedos. Dios guarde. a V. E. mucholL años.
Madrid 25 de octubre de 1920.
VIZCONDE DE EZA
Seftores Capitanes generales de la primer.a región y de
Canarias y Director general de la Guardia Civil.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
0.0.-":241
$ . j l! ( l' J ti. ..,,'
CuerpO Auxiliar de OficinaS -MHJtaru O:'I!inesto Lúa-
. berti y Gonzalo de las Casas, con destlDo etl esa- e.pi-
tanfa general, por haber cumplido la edad para obte-
nerlo el dfa 21 del mes actual; disponiendo, al propi()-
tiempo, que por fin del mismo sea dado de baja en d
cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para 'su conocimient()-
Y.Jines consiguientes.. ..Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 25 de' octubre de 1920.
VIZCONDE DE En
Seiior Caplt'n general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo .Supremo de' Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
..e
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
,eoner que el herrador de segundaelase del regimiento
de Cazadores Taxdir,' núm. 29 de Caballeóa, Igna-
cio Monelus Cebolledo, pase a prestar sus servicios como
herrador de primera categoría a la Comandancia de Ca-
balleóa del 11.° Temo de la Guardia civil, en virtud
de haber sido elegido por la Junta de examen del ~ismo
para ocupar la citada plaza, verificándose el alta y baja
respectiva en la próxima revista de comisario.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efedos. Dios guarde a V.' E. muchos años.
Madrid 25 de octubre de 1920.
VIZOONDE DE E.u:
. Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la primera región, Coman-
dante general de Larache e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del Protectorado en Marruecos.-
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido Con-
ceder el retiro para Zaragoza al oficial primero del
© Ministerio de Defensa
IIle1dodallDenI mOllar
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V.E. diO cuenta a este Mi-
nisterio en 17 de junio dltimo, desempet'iadas en· el
mes de. mayo anterior por el personal comprendido en
la relacl6n que a contiDllaci6n se inserta, que comien-
za con D. Nivardo Sostrada y tennina con D. Manuel
Hombl1a, deelarindolas. indemnizables con l(la bene-
ficios que sefialan los artlculos del reglamento que eo-
la misma se expresan, oprobado por real orden de 21
de octubre de 1919 (C. L. n1bn. 344).
De real orden lo digo a V. :J!l. para su conocimient&
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho&-
afios. Madrid 4 de agosto de 1920.
V IZOONDE DE Eu
Sefior Capitán general de Baleares.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y JlarlDa y MI
Protectorado ·en Marruecos.
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IU'.~¡ ".OR.1~!· .VJno - - - Ei• qu. prtIlalpla .q.. a.rama :1
~ 0lMII .0mrD8 C~¡ De III . 40114. tu'fO llllV ODmJI1óD ooutm4al' ~I ,NI14Gc1a la ooJll1l1cla ÜII D1a - ÜII .'1: f'lf .! - - - .;;..
D. Rivardo Soatrada Gómel- Revista semestral de edi-
l. Coronel •••• Palm. ••• Alcudia ~ "••••••••••••.. " 26 27 :1Colón•••.•••••••••••.•• Ir,ficios ••••• "••••• "••• ". ....
, Teniente .... • GuUleJmo Orerol Tomú••• [dem •• •. Archeaa (Murcia) ••••.•.•• ~duclrbaililtll ••••••. 1 14 ;I~
CapitAn •••• • Vlctor Flores Horraeh ••••• Inca." ••• Toledo." 1'."""""" ." •••••• .uela Central4e gimna
11& "." •••• , ••••••••••• 1 31 S·
, A1f~rel ••••• ) Alfonso Fellu Sintes •.•.••• Palma ••• Idem~ ." ••••••. "" ••• "" •• " ldem."., •••••• "•••• ~ ••• 1 31 . 31
, Teniente ••• • Antonio Cbimelis Oli'ier ••• ldem •••• Inca ••. '" ................ ~~nducir caudales •••••.. 1 1 1
, Suboficial ... • Antonio Salmerón Martfnel. Inca ••••• PalA)"••• "." t". ti ••••••• ". otalizar con Intendencia. 1 1 1
, Tcnte. {E. R.) • Juan Ramlrez~••••••• Idem •••. Idem. ',. ti" ••••••••• 11 •• Conducir caudales ••••••• 3 3 1
• El mismo ••••••••• " ••••••••• ldem •••• MIDlcor•. """,,"" ti .,, ., •• k'dem ••••••••••••••••••• 5 5 I
• El mismo ••••••••••••••••••• ldem •••. Palma •••.••••·••••••••••• ldem ••••••••••••••••• ••
28 28 1
• El JIÚIJIlO ••••.•••••••••••••• ldem.•••• Manlcor .••.• , ••. I , ••••• Idem •••••••••••••••• ,., 31 3
1 I
.." ..~ al <o,.. de tiro di"l
' Comandante. D. Antonio Moragues Cabot••• Palma ... Navalcarnero •.• I , •••••••
plieato por real ordeD 26 3 1 6de 22' de abril dltimo
(D. O. nl1m. ;94) ....... . .
, Capitúl ..... • Juaa GoDZÜea lloro y Mo- fdem•••••.••••••••••••••1Idem ••••.•••.••••••••••~ lE 16rello ••••••••••••••••••• dem .... 31
, A1f~rez ••••• • Alberto Ripoll FeUd •••.•.• dem •••• Mslt6n .••••.••••.. : ••.•.r.tIr ..., .... '!pko. . . " 2E 10
, Comandante. • Bernardo Raba... Borrú••. ldem •••• Fuerte. bahfa Palma .••••• Estudio iluminación baháde Palma ••• : • . • • • • . . . 27 2~ 3
, CapitAn••••• • Joaqufn PlaneU Riera .•••.• Idem •••• Trubla •••.•.••••••...•.• En comiaión al frente hor- mayo. 1920 mayo. 1920
3'.'1 1"( no. acero... ••••••.. 1 31 31
Otra ••••••• • Felipe G6mea Acebo y Va- dem •••• Madrid •••.•.•••• '" ' ••••
Alumno de la Escuela de 1 31 31
rOD•••••••••••••••••••• Avi.ción •••••...••••••
Otro t•Antonio lIarquerie J RuiJ Auxiliar la revista arma-dem •••• Manacor •••••••.• , •••• ~ •• mento alas fuerza. de l. 13 IC 4
, ••• ,... Delgado•••••• , ••••••••• Guardia civil •••••...•.
• El mt.mo ••••,.•••••••••••••• (dem •.•• La Puebla ... t ••••••••••• Idem •••••••••••••••••• • 2
2~ 3
• El mismo ••••••••••••••••••• Idem ...• Ibiza t •••••••• t •••• I •• t ... ldem. t' , ••••••••••••• , •• 25 3°
6
,
, M.· taller ••• D. Jo,~ AlonlO Ferdndes •••. ldem •••• Manleor ..•••••...••• t'" Auxiliar la ídem ídem ••• 13 IC ..,.4
, • El mismo ••••••••••••••••••• ldem ••.• La'Pue1ll1a ...••.••.••••.. ldem •••• , ••••••••••••••
2~ 2~ 3
• El milIDO ••••••••••••••••••• Idem .••• IbiJa •••••••••••••••••••• ldem •••••••••••••••• •••
2,5 30 6
, Teniente•••• D. Eduardo Medrano Rivu ••• ldem •••• Mahón •..•••.•.•..•...•. romar parte en el conCUf 2610 hfpico ••••••••••••• 17 lO
, Ot:ro ••••••• • Matlas Zaragoza Vlala•••••• MI!IJi •• Idem ••• , .••••••••••••••• Idem •.•••.•••••·••.••• •• 17 26 ID
, CapitiD .... • Jaime Sampollrlercadal •••• Mah6n ... Palma•••••••• , •.••••.••• Idem a que se refiere la 18 ~5R. O. de 16 abrill11timo. ..
,Otro ••••••• • Antonio Uria Rlu ......... Idem •••• Idem•••••.••.••••••••.•• Idem ••••••••••••••••••• 4 12 9
ProC. 2.0 equi. • Josl! Herrera Moriones ••••• Idem •••• ldem .................... ldem ••••.•••••••.••..•• ..
18 • 15
, Capitúl..... • Antonio Uña JUu•••••••••• Idem ••.• 'Madrid., ••••••••••••• '" Itz1caria~ del equipo d~
\ ba1ompi~ •••••.••••••• 13 29 17
1 Otro ••••••• 1I Aatoalo P&e% Lorente••••• ldem •••• Idem ..........,•••••••••• romar parte oposiciones ..ingreso Escuela Supe- .
..
15rior de Guerra •••••••. 17 JI
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!Pa••r revista semestral d~
edificios militares......1I 26
[dem id. fuertes babia de
do.4. tuYO lqv
la OOm1Í1ÓIl
PUNTO
Alcudia •••••.•.••• '.••••.
•• n
.....
3.0 y 141!Idem •••• ¡Vario••••.••••••..•.••••
i"'B~B33~
"'. gIS~. 011e-a c~f'li i
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El mismo •••••••••••••••.••.,.
Ci_
.
OllerpClll
Madrid 4 de agosto de 1920.
Idem.•••••....•••..•
Coro.&pral.Ing..BalearesIT. coronel••• ID. Florencio Zubia L6pa: .... 13.° y 14HPalma ...
:,.
. Palma ••••••••.•••••• ~129
Idem : ¡Comandante ID. Joaquln Coll y Fdster 3.·YI4 ldem Idem oo Estudio carretera de Pal
ma•.•.•••••• ,........ 17
ldem .......•..••.••. Capitán..... lO Juan Cerd6 Pujol•••••••.•. 3.·y 14 ldem ••.. ldem••.....,. ..•••...••• Objeto iluminaci6n bah1l
. de Palm•••.••.•••• ; .•.
Idem O lO Luis Zaforteu V'illalongs ° . . . ~pas.r revil'ta semestral de
'" •••• .. oo.. •• tro- ....... Mal'qu~sde Verga : 3· y 14 ldern.... Inca ~.......... edificios militares ..
Cuerpo Intend.· mil. .• T. coronel .. t Pablo de Haro Roselló 3.·Y 14 ldem •••• Palma Idem .
Idem , Teniente... lO Andr& Vanrell Truyol •••• 3.·Y 14 ldem .•.. Inca Idem .
Idem : oo ,. El mismo oo 3,oy 14 Idem .. oo Alcudia Idem ..
Idem Intervencién mil. C.o guerra 2.- D. pecfro de Bricio Chamorro . 3.·Y 14 Mahón •• Mercadal ..•••.••••••••• Revista comisario mayo•.
Idem •.••.•••.•••••.• Oficial 2:0 .• ,. Aurelio Diu Centeno••.•.• 3,0Y14 Palma ... lbiJa...... •.• • . . . • .• . ... ldem ••.••••••••••••••••
Idem•••.•••••.• ~•.•• Otro....... ,. Enrique Pujol Sargallo ••••. 3.·Y 14 Idem •••. Inca .•..•••.•.•.•••.•.•. Idem ••••••••••••••••• :.
Idem 1.... t El mismo •~ 3.0y 14 ldem Idem Revi.u semestral de edi-
ficios militares ••••••.•
Idem................ » El mismo •.. ~ •••. ~ ••••••••.• 3.°1 14 Idem ..•. Alcudia •••.••.•.•••.•••• Idem ••••••••• ¡ •••••••••lde~ :.......... ." El mismo 3.oY14 Id~.m Varios ldem : ..
Saludad Mil. Mallorca. Capitán m~. D. Tomú Oliver DIas •.••.••• 3.0y 14 de~ ••. ,. An4raitx ••...•..•..•.••• Recon~er 1.DIIcnptoa de
. MarIna ••••• 11 ••• 11 •••
Idem.; oo Teniente Id. ,. Manuel Hombrla h1iguez 3.·Y 14 [dem [dem............. .. •..• [dem ..Id~.:.............. » ElmismO 3.0yI414em lnca R~~~:~.10:6nL~~~&~:~ 5( I ',5,1 I ~.
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Diaz Gr~s, declarándolas ihdemnizables con los ben&-
fleios que seflalan \ los arUculos del reglamento que en
la misma se expresan, aprobad!:> por real orden de 21
de octubre de 1919 (C. L. nóm. 344).
.J)e real orden lo. digo a V. E. para BU conocimiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,g.) se ha servido aJ'1'O-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi~.
nisterlo en 28 de junio dltimo, desempefiadas en el
mes d~ mayo anterior por el personal comprendido en
la" relación que a continuación se inserta, que comien.
EA con n: Luis I:.6pez Ortiz y termina con n.Ram(jn
.~ II \J,.- tal j •••• .. .. .:.:~ ... ~" ~-
f fine. consiguientes. Dio. guarde aV. E. mueholl
afIos. Madrid 4 de agosto de 1920. .
VI.f.OORl)): DE Eu
Sefior CapitAn genllral de la tercera región. _.
Seflor Interventor civil de Guerra y Matiua y del
Protectorado en M&l'Neco••
,;
RMtJcJón qUl se clúJ
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COIll1áóIl oo.tvi4&
l'U.or OIrl'1.. IJ~..::..I ........_.-110...
lO Mucoe Nnarro Moreno••••
ea-(1l~
Idem IoC' Cartagena•• IOtro •••••.. \ lO Luia MeIeudreru Sierra •••
Idem ...... '.' •••••••• ICapitán •••••
Id '1 o 1lO FranCÍlCO Huelgas Cuano-eal • • • • • • • • • • • • • • •• Mtr. obra"l •
latend.. mil Murcia ••. Auxiliar 2.- ·1 lO Fr:~'~~~~ ~~.¡ :: t
ldem Art.&CartaceDl.IT.cOI'Ol1el ..1 lO hfaelPeialea'Vallejo....
Com.· Carab: Almerla.ICapitán••... 1lO Emilio Arjonilla Nas•.....
--------
Id· SevUla, 35....... ICap. m6lico~ID. Maroelo Barblela Tobar ....
lota I •• IAAo
Valencia, Albacete •••••..•.••..••. 'Vocal de la e.misión mht-ll I--~--I
. ta de Albacete .
Cartagena Archena.•.............•. Vigilancia del hospitalll .
militar •••••.••••..•••n 1
ldem •••• Almerfa .•.•.•••••.••••.. Obseryador Comisión
mixta •••••••••••..•••
Valencia. Archen&.•••...••. , .•.••• Director hospital militar.
Idem ••.• Idem .••..•••••••.•••.•• Farmada idem id..•.....
Idem •••• Alicante........ ldem •••••.•.•••••••••..
Carta¡el1a Archena. . . . • . . • • . • • • . .• Comandante militar...•••
lc1em •••• Valencia •.•.••..••.•.••• Asistir a los COQCurlOS de
I balompl~ ....•....••• '11 4IdeD1 •• :. Madrid. . . . . . . . . . . . . . . .• ldem •• • ••• • • • •• • •• ••• • . 12A1lcante. Alcoy y Orihuela ,Conducir caudales •••••.. ~ ..
A ObservadorComiBi6nmix.,Valencia. Ibacete. • •• • . . . . . • . • •• . ta • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
ldem .• ,; Aeredromo Los Alcázares. Asistencia de los PilotOj
. del mismo............ !
3.ft' re¡. rvL CabaUerfa Cap. (1:. R.).. '. Antonio Belando Peiró ••.• Idem •••• Palma de Mallorca ••••••• Asistir a concurBO blpico. ~
lde.m ••••.•...•...•.• lO El mismo ••••.••••••••••••.. \ !.dem •••• Mahón ••..•••••.••.••••• Idem................... lB
Zona reclut.o Murcia. Tenieale .••. D. Pedro Ferdades Abellin .•b0y 14 urcia .• Cartagena, Larca y Cien. Conducir caudalee....... ..
lor.. Princesa, 4 •••••• Alf6res ••••• lO ~uis Mel6Ddes Galh ••••.•( • ·cante. Valencia .•.•...•.•••.••. Tomar parte campeonat
. ' '" . regional balompi~ ..... I\mayo .11920( lo)mayo .119201 JO
Inten'. mil. Valencia. • c.. guerra 2.& • J* Loetal Uovera ••••.•• alenda. Alcoy ••..•••••••.••••••• Paau revista comisario e
intenenir .uvicio In
tendencilt. . • • ••• ••..• 11 I
Almerla .1 Viltor. • . . • . . • . . •• . ..•.•1Farmar parte juntaestudio
pollgono. tiro y campll
'. instru.ecicSn 11 ..
Reconocimiento del mate-
rial del 6.° regimiento
CartagenalMurcla . . . . . • .. • •..•.••• { ArtUlerla pesad., que ha} 29
de empluarae en laa e8-I
cuelas prActicas ••••...
Idem •.•. IIdem! 1 .. lldem !I 29¡Reconocer terrenal olre-. . cidol por el ayuntamien-Almerla .IVlator .•••••.•.••••••. • • to de Viator para po\{_ 4\ .eno tiro ..
~Invent.rio de locales dell
OartagenaIAlbacete.•.••.••...... "'l ~~~~~.~~ .~~ .~~~~~j 11
.Kurcia •• 1Lorca .••••••••••....••.• ,A1mac~n Intendencia dell
• L.orca••••••••••••••••1 I
Idem •.•.•••••••....• 1Sar¡eDtO ••• IFrandaco Gan60 LatólTe ••••
Idem... • • . • •••• . •••• . • IEl mismo ••••••.••••••••••••
Zona redut.o de Alican- . ,
U; Teniente .'.. O. ~oaq~11 Sel1& MaJor .
Iiú.· Ouaelatajara, 20 •• Cap. 81&1.•••t·· raoasco Roddgues GonJi
' lez ••••••••••••••••.••
IcIe.aa.: •••••• ; .•.•.•••• OtrO....... lO Antonio llartfJ:ez Navarro.•
3.· ZoI1l pecuaria ••••• ICap. mMico.ID. Lula López Ortb ••••.•.•.
Sanidad Militar...•••. Com,mH. lO Sebaatüa Gallego Elola ••.•
Idall •.•..••••••••••• F.....c.· l.·' t Jaime Blaach Vlla •••.•••••• l
Ideaa.••.• ; ••••••••••• Otro ••••••• lO "FranCÍlCO Oanrrfa Lopez.
Inf.· Cutage... 70•.•• T. COfOGel •• lO Ricardo MonIc8 Dfu••.•••
Idea •••••••••••••••• Alf~ ••••. I lO Victor Brapdeala Martln~
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Gob.b mil. Almena ..•• IComandante. I .. JOI~ del Pino Alvarez ••••••
...... I~811 qu prtDolpla 811 qu..... I
...:.:.. ":,.:..- -- rl~I~~~I~~
'AUcante. Orihuela .• • • . • • • • • • . • • . • epres«ltar a SS. MM. ej
Ja coron.clón de 1& Vir
, gen de MODtlelT.t·····130\ I I 31\ I '2
Idem [dem.;...... A las órdenes del IDteriorl 30 31 :1
\ •• , I
Valenda • MahÓD •••••••.• , •••.•••• Asistir a concurso hlplco. 12
Almena • Hueral Oven •••••••• ,. Conducir caudllcs. • • • . . • 8
Valencia Alclrl y J'Uv, ...... • ... [dem haberes ...... : . oO. • • 2
Murcia. •. Lorca.................... Pallr r~viltade comlllano I
~dem •••• Arehelll•••..•••• '••••••.• ldem Uf. e intervención
. . ,serviclOll "11 3
Valencia~ Madrid•••••.•..•••••••. Asistir como defenllor all
Consejo Supremo d
Guerra y MariDa....... I 29
Idem Corona, 71 ...... ICapltAo•...1.. Frandac:o vm.r Jordln3 ... ~ o IAlmerla .. lvtator '.••••••••• , , ..•• "II~econoclmie~to de UD
3· YI4{ I campo de tiro para la
tropa •.••••••••..•. ,. I 4
dem •••• ldem•••.•.•• , •.••..•• Estudio campo tiro e ins-
.... trucci6n. . ..•..••.... I .-
IuLa,Espafta, 46 •••• ~. Otro • • •• • •. .. Francisco Oli'ter Bergel. . • . Lorca ... A¡uilas .•••...••••..•••. Practicar diligencia8 •••• . 9
I~ Capitin Vu:eote .5aJy.dor Bea:to- .- ._." ., ..,
'mea................... ldem •• ' ..Chlnchillll •.•.••.•••••• Conducir destacamento.. I
I_A ~..... .. 1016 Jim&es EspUela. . . • . • ldcm •••. ldem ,. ~ •••..• ldem· ,. 1.)mayo.1 1'20(
Idem ••••.•..•......• Otro ••.••• ' .. l.udano Rub GuiU6n • . •• . ldem •••• ldem, •.:................ ldem ••••••••••.••••... , 1
1 Otro ••••• ;. .. Juau L6pes·CJavero • ~ ..•• , Idem •. ". Murda •..•• , •••• , ••••••• Cobrar libramientos...... 10
1 Suboficial... • J- Maitorell Alcalde •. ,.. Idem .. ,. Chinchilla .•..•..•• , •••.• Cubrir deat~camento..... I
Mela •••••••..• , ...• Sargento.,•.• Gretodo MoUna lIartfl:lel·•. ·.·. Idem ••.. ldem•••••..••.•..•..•.•. Idem................... I
..................... Otro •••.• , Estebaa Garda Rddenas •.••• Idem •• •• Idem........... •••.••.• Idem ••••..•...••..•••• '1 1:J:: Otumba, 49···· Tente. (E. R) D. Camilo L6pa de la Torre.. Valencia Játíva .. ,................ onducir caudale8 ••••:.. 1
......... , ••••.••• AIf&ea •••.• .. Mipel Gólllt:a Ver¡ara..... Idem •••• Toledo•.••••..••••.•.••. Asistir a UD curso de gim-
o • 1 .. nlsia........ . .... .... 1
" " lCapltin .... • laR A1abao Sirte.......... ~ 22
" TeDieslte •.• .. JotICluln Pe1egrfD. P~el..... 22
A1f6rel(E.R.) .. Manuel Moutor QuW&. . • . . 22
" .' lOtro • •••• •. •. Daaiel de l' IIODja Peláez. . 22
Sarpnto•••• Edmundo Salu Erres • ••• • . • • 22
t>tro •••• . •• AntoDio Mortes Fabado. • . • •• • 22
, . ' )fapitú •.. O.Emilio FeIJot Caminero.... , ¡Protección y vfgilancia 'de 25
IdeiD '~i~te. (KR.) .. Timoteo Mena Uprle ].Oy 14 Idem Cuart de Poblet.'......... la conducción de &pas 25¡i6z'e¡, Ernesto MoliD. GaIIJIDO,.... a Valencla .. , 35o (E. R.). • Modesto RodrfCUeJ Reque-na..................... 25ubo8dal ..... Eu¡enio IbAiICJ Regel1a.... 25to.... oa6 Molina VU. .. .. 25OtrO ....... Uu GU Adalid...... . .. • 25
Capitú••.•. D. hm6n Duart Moniort..... "
Int· Mallorca, 13 .... \Com.ndantc'ID. Francisco Adan Caiiizal. ..
lI:a"~Mayor Genera1.lGral. brigadalD. Alejandro Dema Soler.•••.
Iut.- Prlnceu, 4 •••••• CaplUn .•••• D. AdolfoCanencl.de la Cuesta
Ca. Victoria RUlenl.,
tlila. 2;.0 de Cab." • Teniente... .. 'Antonio Gómez de Barreda
!i~ut'.o Almena. Otro •••.•.• • Leopoldo G.rd. Busquet .•V~eDda••••.•.• Otro....... • JOI~ Martines SiDche¡ ••.••1 'eJlción militar..• c.0 perra 2." .. ]OaqufD Baailio Vlla ..••••~............... • El mismo ••••••••••••••.•..
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VIZCONDE DE EL\.
, i
Sellor Comandante general de larache.
SeñOres Intendente general militar e Interventor ch1
de Ouerra y Marina y del Protectorado en MaIT1leClOl.
. ...
y Contabilidad de la Hacienda pú~lica de 1.~ ele
julio de 1911 (C. L núm. 128); el Rey (que í~ r·~~
guarde), de acuerdo con lo informado por la .Inte.... .
venci6n civil de Ouerra y Marina y del Ptotec:torado
en Mam1eoos, ha tenido a bien conceder autorizad6á
para que el Establecimiento de Yeguada militar r
Remonta de Larache adquiera por gestión directa· wl • ..
motor de Yiento con accesorios y tubería necesaria
para la extracción del agua de UD 'pozo en la dehesa ,
de SlIÚd·el·Ma, y disponer que las 4.075 peseu. que , .. :
en junto· importan dichas adquisiciones, sean c:aJjo al .:•...
capítJIlo 7:°, artículo único, Seccióa 12.1 del ~';
pretUPuesro. . ~l
De real orden lo digo a V. E. para su ronodmieDfo . ~,
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos aloa.
Madrid 23 de octubre de 19:jl). . • , l'
.-I
~~
CRIA CABALLAR.
Sea:lh·de InllríeldA.
\ Irl ...0•• f~t7J1TO:~ \ 11' , I. ~1~¡ ... que prIDClSpla .. que ......euerpo. JI.a••••• 4. la . 4OD4e tl:Ift 11IIU oemII161l lOIIIerIdartlltelUl1a laoom1llóD DIal - .do mal... Ale1L ...
-------
~
rr¡' .;.
ln(" Otumba, 49 •••••• A1flJres ..... D.loR Ibrtf.aes Bepana••.••• 3.0 y 14 Valencia. Ca.art de Poblet •••••••••• Protección y vlglllncia ·de , ;
~ . . . la conducción de agua.
a Valencia •••..•.•••.• 29 IQYO. 1920 ,3 1 mayo. 192Cl j
Idem•.••••••.•..• '" Otro (E. R.). • AmadeD Riera Faua ••••.. ; 3.0 y 14 Idem •••• Idem•.••••••.•..•••••••• Idem ••••• ,- .••••••••••• ·29 idem. 1920 31 idem. 1930 S
Idem. ••• tI' ti •••••••• Suboidal••• • Higlnlo Peral SantOll ..•.••13•° y 14 ldem •••• Idem ••••••••.••••••••••• Idem •••• ti ••••••••••••.~ 29 id~m • 1920 31 idem. 19~ •Idem................. ; Sargento.... Miguel Le6nMartfnes •••.••.• 3.°.,14 Idem •••• Idem•••••••••••••••••••• Idem •. ti ••••••••••••••• 29 idem. 1910 3\ idem. I~. j(eleso •••••.•••••••••• Otro .'....... F~cioMartfnea Gabarda.•. 3.0 y 14 Idem ••.• Idem •••••• , .• , ••••••• ti ldem ••••••••••••••••••• 29 ldem. 192f' 51 ídem. 19 •Capitanfa gral. 3.- reg. T. auditor 3.· D. uiUermo Gil de Reboldlo. 3.°114 Idem •••• Murcia y earta¡éna••••••• Asietir como vocal a dos 1'~I~ . consejos de guerra •••• 26 ídem. 1920 30 ídem. 5
, ... t', •••••••••••• El mismo. coao 8Ubetltuto de ,•
~'.... .. . D. Il:uataqllio Veluco Qua-
;~ •••••••••••••••• T. 'UcUtor3.· drOl ....................... 3
0 Y14 Idem ••.• Murcia •••••••••••••••••• Ildem id. a UIl ídem íd •••• I ídem. 192• I ídem:. 1920 •D. JOIqula Reit Rodrleuez ••• 3 °.,1. (deai •••• Murcia y Cartagena , ••••• Idem Id. a dOI ldem id ••• .i6Idem. 1920 30 ídem. 1'2(l ~;~. i •••••••••••••• Comandante• • Martln Itumos de Auleatia.• 3.0 y 14 Idem .••• O.nteniente •.•••••••.•••• lD~truir . diligencIas como
" ...,
., Juez •••••••••••••.•••• 17 íckm. 1920 23 ídem • .1920
:J;~. i •••••••••••••• 8arIento••.• RameSD DIu Gris••••••••••••• 3.0 y Ji itdem.... {dem •••••••••••••••••••• Idem id. como secretario. 17 idem. 1'20 23 ídem. I,ia
I
I ,
..
: ,J.
..,
'. ,
:..... J6lft'!d 4 de egosto de '9:tO.
1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. Cursó a
este Ministerio oon su escrito del 23 de septiembre
PREMIOS DE REENGANCHE Iproximo pasa(io, promovida por el sargento del ba-
I . • tallón de Caiadores Cataluña núm. 1, Modesto Moj·
.~ cano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó. ron Arias, en súplica de abono de tiempo para efectos
iIe Ministerio oon su escrito del Xl de septiembre' de reenganche, el Rey (q. O. g.) se ha servido dis·; . , promovida por el suboficial del regimiento Ca·; poner que se atenga el recurrente a lo resuelto por... . res de Victoria Eugenia, núm. 22 .de Caballería,; real orden de 21 de agosto último (O. O. núm. 188);
h Vit:eJ¡fe. Lauzán Redondo, en .súplica de abono de I De real orden lo digo a· V. E. para su conocimiento"1í'empo~ra .efectos de retnganch~ el Rey (que y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
,DioS guarde) se ha servido deseStimar la petición· Madrid 23 de octubre de 19~.
d.eJ recurrente, por carecer de derecho a 10 que soli.! V En
~ ·000 arreglo a 10 dispuesto en el apartado a) de I IZCOImE DE
la real orden circular de 2 de julio de 1913 (O. O. nú· Seftor Comandante general de larache..~~ 144) Y reales órdenes aclaratorias de 9 de di· I
; tíembre de 1919 y ~ de af:to último (O. O. nú-I--------_:_ ......---------
~:::.~o~e~l~ 2i;~ :V.v~r~~r~:s ~::~o:res~to r IKCIh' DlreccllD'di trfa e.llu , 1•••11
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. t
Madrid 23 de octubre de 1920. . 1
VUOOImE DE Eu I
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo que determina el caso
$ellor Capitin ¡en~ral de la octava regi6ra. I primefQ del artículo 56 de la ler de Administración
@
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" DISeoslCIONES
:.. JI 5a1liM;a... ySecdoara da edé 1MJaIIt.J.
• 1 lID .. JJJepew_a:", ..........
DISPOSICIONES
_ . . DEL
ESTADO MAYOR CENTRAL DEl; BJP.RCITO
El J~fe de l. Secdóo;
, 'Alfrtt/p, AfllTtlnn.
CONCURSOS
Sealh dé IJlfanterla,
Clrcubr,; . Debiendo cubr:lr:se por oposición las 'Vacan- .
,td de mwuoos OOlTespondlcntes a las categorlas ti ins-
·trumentos que se expresan en la siguiente relación, que
~se hallan vacantel:en los cuerpos y residencias que en
I~ ~~ se' .indican,' -de orden del Excmo. Seilor Mi-nrstro~7 la Guerra se anuncia el. oportuno concurso, que
se vertflcará el di« ~ :del "Pr6XlD1O mes de noviembre'
al que podrán concurrir los individuos de la elas;
~i1itar >:. c!vll que lo deseen y. reúnan las condiciones y
~rcunstanaas personales exigidas en las disposiciones.
vIgentes.
Las so!idtudes se diri~rán al jefe del expresado cuero "
po, .tenmnando su admISión el dla 5 del citado mes de
novIembre.
Madrid 25 de octubre de 1920.
Clre.I.... Terminada la publicación Jie! folleto re-
dactado por este Estado Mayor Central sefialando las
«impresiones y notas sugeridas de la lectura de las
memorias de los Cuerpos. del Arma de c&ballerfa, co-
rrespondientes a la instrucci6n del a1I.o 1919:., para ma-
yor comodidad de distribución y recepción se C\lf8ll
directamente a los Gapitanes generales de las regiOe
nes, Generales de las, divisiones y brigadas, Jefes de
c~r¡jo y 'dependenci~ a fin de que. conocidas por to-.
,dos, puedan ~.c1e orientaciolWlpara la instnle-
. eiOn general de las unidades de dicha Arma. '
Madrid 22 de oc;tIW~ de 19~. .
ro~. d Rey (q.·'D. ¡.),de'.éü'"erdo ooa'lo iIlfor-
maclo por l. Intendencii'úOeDeral Militar ha tenido
. a bien re90lver se manten¡a para todos ~ jefes de
parada' _ sueldoa fijados en. el Vigente' presupn8to,
hasta tan~ le redacte·· un Duero· proyecto de· ley
económica. .
'De real orden lo digo a i V. E. para su conocimiento
y demis efectos. DiOs ·guarde: a V. E. muchos aDOI.
Madrid 23 de octubre. de 1920..
"Vu001'lDZ .DE Eu.
Señor Capit'n general de la tercera región.
Seil.or ltítendente ¡eneral mili~ar.
SUELDOS, HABERES y. uRAtlFléACIONES
Exano. Sr. : Vista la instanda que V. E. cursó a
este Ministerio con escrito de 16 de junio último,
promovida por el sargento, jefe de parada de pri-
mera clase, con destino en el Depósito de caballos
sementales de la tercera zona pecuaria, D. Francisco
Izquierdo Flores, en la que solicita la gratificación
de casa que a los de su empleo concede la real
orden circular de 30 de abril de 1920 (D. O. nlime-
"Rtlacl61í fU It clt4
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 29 de s~
tiembre pr6~ p'asacSo. n;miti6 .¡ t* ·Mini6terlo. el
coronel del Dt~sltode 'i'étrfa y dtftDlf''''de la s~ptima
zona pecuaria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo oon lo
lnfonnldo ¡lC)r la IJlt~rvención clvil de Ouerra.y Ma-
rina Y del Protectorado en Marruecos, y como caso
ClO'Dlprendido en el número 1.0 del arUculo 56 de ·la
vigente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública, se ha gervido autorizar a .dicho
Depósito para que por, gestión directa adquiera" los
~j19 quintales métnoos de habas :y 257,19 de yeros
que necesita para suministros hasta fin del ejercicio
actual;; siendo cargo el import& de 19.444,74 pesetas
a los fondos del capitulo 9.0, articulo único, Sección
cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de octubre de 1920.
VlIOOImB DE Eu
Señor CapitAn general de la primera regl611
Sellores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exano•. ' Sr.: En vista del escrito que en 24 de
septiembre próximo pasado remiti6 a .este Ministerio
el ooronel del Depósito de recrla y doma de la cuarta
zona pealaria, el.Rey (q. D. g.), de ..aaaerdo oon lo
informado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y ·dd . Profled,or.do ... ·,Marruecos. y ~om caso
QOIDlprendldG "ett'"~' m1tnero t." ~l artfculOJ 56 de la
vigente ley de A~dón;T.'CQntabUidad de la Ha-
cienda páblica, se bY'\érvldo autóriz~r'a dicho Dep6sito
para que por gestión dire~a adquiera los 25.500Jcilo-
gramos de superfosfatos que neeesita' para el abono
de tierras en la siembra p~xima; siendo cargo el
importe de 7.m}~ pesetas a los :fondos del' capftu-
109.°, ai1l~ U1tico, S~t:dón' cuarta del Vigente pre-6l1jJuesto. ,;. . ' . ';
De real orden Jo. digo a V..E.' para su conociml~nto
y demás efect9S0 D~¡ gulirde a V. E. muchos aft09.
Madrid 2) dé· octUbre de lrr.D.· '.
V.DQOImZ DB En
Señor Capit& general de la segundaregi6n.. : .
Selloreslideh<Idite general ml1ltar ''e ititervemot" civt1
de Guerra y Marina y del Protectorado: en MárTUe~
I %h' Retld~nela d~ 11-Cuerpol InltnlmfntOl :iD. plan. mayor
. ": ;
Regimiento lof.- Covadonza, 40.•..•..•..•••.••••.• 3.- Bombo ••••.•••••••••••.••••••.••.••••• ' 1 Madrid.3.- Requinto, clarinete, trompa., bombo ..•••• •
Idem Ordenes Militares, 11.•••••.•••••••••..•••••• 3.· 8alo, "~OfÓD, trombón "J bombardino .•••• : fstella.3.· Cal' Ycorl1cUn •••••••••••••••••••••••••
2.· fl'Jfecomo •••••••••••••••••••••••••••••• 1
14em Vizcaya, 51. ••••••••.•••••••• ...............13.• Clarinete en si b• •••••••••••• , •••••••••• 1 AJeo.,.
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1!1 Jdt •• la Stc-.
Alfredo MlIttlnez.
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~ Jete de la Secd6a,
Nordw Timbra
Seoor Director de "a Academia de Artillerla.
Exaoos. Selloru Capitanes gellerales de· la p~era y
&~tima regiones.
al~de"'~
luan Valdlvl4
Exaoo. Sellor Inspector de Sanidad Militar de la pri-
mera región y Sellor Jefe de Sanidad Militar de
Ceua.
Excmo. Señor Presidente de la Junta Facultativa de
Sanidad Milit.r y Seoor Director del Laboratorio
Central de medlcatnentos.
.::_:.:.-
s~; JUB'BJm¡ y 'GaA'l'IFICAClOHa
Excmo. Sr.~ En \'ista de la propuesta formulada,
'1 coa trreglo al reglamento de 9 de mayo de 1908
(C. 1.. 11Wn: 77) Y real orden circular de 24· de sep-
tiembre .próximo pasado (D. O. núm. 21 'l)¡ de orden
del Excmo. Sellor Ministro de la Ouerra se collcede al
pradicanté de la farmacia militar de esta Corte 06-
mero 2, o. Jos~ Oondlez MarUn, la ca~oria. de
ascen90, oon el baber de siete pesetas dlarias, que
percibir' desde 1.0 del mes actuaL De la propia orden .
le dispone cause .baja, por abandono de destino, el
mozo de la farmacia del hospital de Ceuta, faustino
Oonzilez Vega.
Dios guarde a V. E. mllchos aiios. Madrid 21 de
octubre de 19:1).
LICENCIAS
f,a vista de la instancia promovida por .el alumno
de esa Academia D; José Oómez l6pez'y del certificado
1awltativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Quena se le ~en dos meses de
Iiceacia por enfemío para· Madrid.
Dios guarde a V. S. muchos dos. Madrid 22 de
octubre de 1~.
'-' '. ~ . :
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........... DI orden del. Edmó. lieIol'lODlIWo "-
"Ga.r~ el nbo 7 8Oldados qUe. Be .preaaa _ la
.-IguIeote relación, que da prlnclplo con el cabo FraD·
daco i'ncbN Raneko.7 .termiDa con el aoldado Juan
.M&rooa Ialeaiaa,. puarAn, ~ciutiDacioa a continuar IUII "1"
"'riclOll al 'Xeroio de Extn.njel'lOll, ..riftcindose el alta y
.baja en la próxima revista de comisario.
DlOlI guarde a V... muc:hoa afios. Madrid 25 de oc-
tubre de 1»20. • .
el,. ,
f' 1 ! 'Al"'" ~ ..
&aao. Seftor Comud.te leíleral de MeWla.
De orden del Exaao~ Seflor Mir:tis~ de la Ouena,
>el cabo del regilliiellto· cl~ qfanb:rk: lfrica núm. 68,
Luis Martinez Nicolás, pasará a prestar sus servicios
.... la Brigada disdplinaria de· MeUlIa, en. vaante que
-de su clase existe, verificándose el alta y baja en la
<pr6xima revista de comisariO.
Qios guarde a VM' muchos dos. Madrid 25 de
.cc:túItre de 1m .
ReÍaci6n .que te Cita
-<:abo. Fraaciaco SAnc:hez Ran&iro, del regimiento de
Iofanterfa Ceuta (compall.ta de ametraUadoraa de
p<NIiclón) •
.&ldado, Francisco Palao Mata. del batall6n Cazadores
de Madrid nam. 2-
~tro, Eduardo de la Igleeia E%pOstto, del 14em Lle-
rena Dlbn. lL
·~tro, Patricio NUez Proeoza, del 1dem Madrid. nd-
mero 2-
--Otro. Juan Hem6Ddez Paneque.'. del regimiento 1nfan-
. terfa Espalla DClm. 46.
-<>tro, Diego Re,es Ruiz, del tdemMelilla ndm. 59.
.Otro, TOIÍlAs ManID Guerrero, del tdem Id.
O~ Celestino AzCá'tia Aeebedo, .del ldem San Fer-
Dandon6m. 11. .
·<otro, Manuel Merino Ssnz. del idem Id.
>Otro, ~toDIo' Aldana Martines, del Idem Id.
-<ltro, Juan Arf!!rcoJl IJ[lesiB,lJ, del bataUón de. CuadoNB
Ronda, 6,G de montafi.a.
Madrid '-5 de octubre de 1920.-Mart1nez.,
© Ministerio de Defensa
